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Die Probleme der Sympathie in der Hegel’schen Philosophie
Yoichi NAKAJIMA
Es ist zwar erstaunlich, aber wir finden keine Theorie über die Sympathie als solche in der 
Philosophie von G.W.F.Hegel.
Der Ansatz betrachet erstens diese Abwesenheit und zweitens seine ersetzenden Theorien.
Hegel behandelt nicht die Sympathie als Thema, denn er achtet sie ganz deutlich gering, auf Grund 
seines Gedankens des Primats des Geistes über die Natur.
Die <Anerkennung> bei Hegel hat als inter-subjective und werturteilende Erkenntnis die ähnliche 
Funktion wie die der <Sympathie>. Aber jene, bestimmt durch Hobbessche Schema des <Kampfs>, 
unterscheidet sich von dieser.
Die <Liebe> bei Hegel ist zwar besser inter-subjectiver aber doch <sittlicher> Begriff. Also er 
verachtet die <natürliche> Macht der Liebe so wie in der Familie als im Staat.
Wir gehen davon aus, dass der <Sympathie>-Begriff kann in Hegel’sche Philosophie vor allem seine 
Theorie über die <Anerkennung> oder die <Liebe> neues Licht bringen kann.
